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Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, 
bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
 ا= Tidak dilambangkan    ض= dl 
 ب= b       ط= th 
 ت= t      ظ= dh 
 ث= ts       ع= „ (koma menghadap atas) 
 ج= j       غ= gh 
 ح= h       ف= f 
 خ= kh       ق= q 
 د= d       ك= k 
 ذ= dz       ل= l 
 ر= r       م= m 
 ز= z       ن= n 
 س= s       و= w 
 ش= sy      ه= h 
 ص= sh      ي= y 
Hamzah ( ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda 
koma diatas („), berbalik dengan koma („), untuk pengganti lambing “ ع”. 
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C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang =   â  misalnya   لاق menjadi  qâla 
Vokal (i) panjang =   î  misalnya   ليق menjadi  qîla 
Vokal (u) panjang =   û  misalnya   نود menjadi  dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) =  و  misalnya   لوق menjadi  qawlun 
Diftong (ay) =    ي misalnya   ريخ menjadi  khayrun 
D. Ta’ Marbûthah ( (ة 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahtengah 
kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:  ةسردملل ةلاسرلاmenjadi al 
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:  يف





E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (  لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan…… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan….. 
3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun 
4. Billâh „azza wa jalla 
F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang bearasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tida 
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama 
“Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan 
menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan 
penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun 
ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak 
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Kata Kunci: Transaksi Akad ijârah, Perjanjian Akad ijârah, Kepemilikan Logam 
Mulia 
Dalam praktiknya produk kepemilikan logam mulia, yang memiliki dua 
akad, yaitu akad qard dan akad ijârah. Namun dalam praktiknya ada keganjalan 
dalam akad ijârah yang terdapat dalam produk kepemilikan logam mulia. Karena 
dalam akad ijârah tersebut nasabah harus menggadaikan logam mulia emas yang 
telah diperoleh dari pinjaman Qard sebelumnya sebagai jaminan selama 
kewajiban angsuran nasabah belum terlunasi. Hal ini kemudian pihak Bank BRI 
Syariah mengambil ujrah kepada nasabah sebagai jasa atas pemeliharaan dan 
perawatan emas tersebut selama digadaikan. 
Dari berbagai kriteria yang muncul, peneliti mengadakan penelitian ini 
dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi dalam produk kepemilikan 
logam mulia dengan akad ijârah di bank BRI Syariah kantor cabang Malang, serta 
untuk mengetahui analisis perjanjian produk kepemilikan logam mulia dengan 
akad ijârah di bank BRI Syariah kantor cabang Malang.  
Jenis penelitian menggunakan penelitian empiris,dan penelitian ini juga 
merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. 
Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang 
dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian 
data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian 
rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif analitis. 
Konsep dari ijârah dalam produk kepemilikan logam mulia dilandasi 
adanya manfaat. Akad ijârah dalam transaksi ini belum sesuai pada Fatwa Dewan 
Syariah Nasiaonal No: 09/DSN-MUI/IV/2000, dalam transaksi kepemilikan 
logam mulia BRI Syariah dengan akad ijârah tidak mengandung unsur gharar 
karena dalam praktiknya ada kesepakatan antara kedua belah pihak yakni nasabah 
dan pihak Bank BRI Syariah, jadi transaksi ini terhindar dari gharar. Analisis 
perjanjian akad ijârah, dalam produk kepemilikan logam mulia tidak sama dan 
tidak dapat dikategorikan pada bentuk ijârah muntahia bittamlik. Hal ini 
dikarenakan pada pasal 1-6 pelaksanakan akad yang dilakukan pada BRI Syariah 
tersebut merupakan bentuk sewa jasa saja dan tidak diakhiri dengan pemindahan 
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Keywords: Of Ijarah Contract, The Agreement of Ijarah Contract The 
Ownership of Precious Metal  
In practice, the possession of precious metal products, which has two 
contract, the contract qard and ijarah. However, in practice, there is because in 
the ijarah contract had to pawn precious metal gold that have been obtained from 
previous Qard loans as collateral for outstanding customer installment obligations. 
Then, BRI Syariah takes salary to the customers as a service on care and 
maintenance during the mortgaged gold. 
From the various criteria that emerged, researchers conducted this study in 
order to determine how the product ownership transactions in precious metals 
with the ijarah BRI Syariah Malang branch offices, as well as analysis of the 
agreement to determine the ownership of precious metals products with ijarah in 
BRI Syariah branches Malang. 
The type of research is empirical research, and research is also a 
qualitative study, using a descriptive approach. While the data collected in the 
form of primary data and secondary data were conducted by interview, 
observation, and documentation then the data is edited, checked, and carefully 
compiled and arranged in such a way that subsequently analyzed by descriptive 
analysis. 
The concept of ijarah in possession of precious metals products based on 
the benefits. ijarah in this transaction have not been in accordance with National 
Sharia Fatwa Council No: 09/DSN-MUI/IV/2000 that in possession of precious 
metals transactions BRI Syariah. With tijarah contract does not contain an 
element of gharar because in practice there is an agreement between two parties 
are the customer and the BRI Syariah. So this transaction is avoiding gharar. 
Analysis of ijarah agreement, the ownership of precious metals products are not 
the same and can not be categorized in the form of ijarah muntahia bittamlik. This 
is because the article 1-6 the action of contract made from BRI Syariah only is a 





 IRB(الرعية الشريعة . المعاملة في ملك المعدن النفيس بعقد الإجارة في ۲۰۱۳رحمواتي, أننديا إيكا.
) بمالانج. بحث جامعي. الشعبة المعاملة الشرعية. في كلية الشريعة hairayS
 جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراىيم بمالانج
 المشرف : إشراق النجاح الماجستير 
 الكلمات الرئيسية : المعاملة بعقد الإجارة, الوعد بعقد الإجارة, ملك المعدن النفيس
ملك المعدن النفيس لو عاقدين في ممارستها وهما عقد القرض وعقد الإجارة بل ىناك 
م الزابون يرىن معدن عقد الإجارة التي وجد في ملك المعدن النفيس. لأن لاز  تطبيق المشكلة في
القسط الزابون لم  جبالنفيس من الذىب فيو الذي تحصل من العارية قبلها كي ضمانًا حتى و 
أجرة إلى الزابون إستحقاقا  )hairayS IRB( الشريعة الرعيةمسدد. وذالك أخذ الفريق من بنك 
 .يضمنوعلى حفظ الذىب منذ 
بجث الباحث للتعريف كيف المعاملة في ملك المعدن النفيس  قد ظهرت كثير من المعيار,
) بمالانج وتحليل الوعد ملك المعدن النفيس بعقد hairayS IRB( الشريعة الرعيةبعقد الإجارة في 
 ) بمالانج.hairayS IRB( الشريعة الرعيةالإجارة في 
ىو تقريب وأما تقريب ىذا البحث  بحث تجريّبى. وبحث كيفّى أيضا ىو ونوع البحث
الوصفّي. وجمع البيانات الرئيسية و الثانوية و وأما البيانات الثانوية يحصل الباحث بتقنية الحديث 
 الصحاّفي والمراقبة والوثيقة التي البيانات يركز ويفتش ويرتب بدقّة ثم يحلل بوصفي تحليل.
ارة في ىذه فكرة الإجارة في ملك المعدن النفيس بسبب وجود المنفعة.  وليس عقد الإج
في ملك المعدن  ۹  /VI /IUM-NSD/۱۱۱۳المعاملة مناسبا بالفتوي الديوان الشريعة الوطنية رقم
في عقد الإجارة غررأ لأن في  وليس .)hairayS IRB( الشريعة الرعيةالنفيس بعقد الإجارة في 
) .لذا ىذه hairayS IRB( الشريعة الرعيةممارستها وجود الإتفاق بينهما هما الزبون و العامل البنك 
المعاملة بعدا من الغرر. وتحليل وعد العقد في ملك المعدن النفيس غير سواء ولا يسمى بإجارة ممتهية 
 vixx
 
 IRB( الشريعة الرعيةفي الممارسة التي  البنك  ١–٦بالتمليك. وىكذا يسبب على أن فصل 
 لعقد. ) ىي من إجارة الفضل فقط ولا يؤخر بنقل الملك عند أخر اhairayS
 
 
 
 
